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ANNUAL COMMENCEMENT 
UTAH AGRICULTURAL COLLEGE 
LOGAN 
MONDAY, MAY 14, Hll7 
COLLEGE CHAPEL 
"Crossing the Bar" ________ U. A. C. Male Quartet 
Invoc~tion ________________ Bishop John H. Anderson 
Opening Address ____ President Lorenzo N. Stohl 
Trio _______ _ 
Prof. Spieker, Mr. Peterson, and 1\lr. 
Christiansen. 
\Voman's Opportunity -------------------- Erma Allen 
Music 
Report of th e Pres ident of the College 
Address to Graduates ____ R ev. Elmer I. Goshe11 
Music 
Conferring D egrees 
Overture to "William Tell"-Rossina 
Piano Duet ____ Misses Enid and Ruth 
Rosen green 
Benediction ______________________________ Rev. E. T. Lewis 
AGRICULTURE 
Agronomy 
Curtis, Heber Allison 
Dunford, Carlos Leroy 
Ellsworth, John Orval 
Hansen, Reuben 
hins, Heber Grant 
.T ackson, Dorrell Philo 
Jarvis, Orin Woodbury 
Maughan, Russell Lowell 
Mt!noz R. Rafael 
Palmer, Asael Exile 
Powell, Morrell 
vVi ttwer, John Hyrum 
Animal· Husbandry 
Aldous, Clarence Mo1·oni 
Crocker, Walter James 
Holmstead, George 
Lowe, Morris David 
Price, Lew Mar 
Sharp, Leo Bennion 
Vv'iliie, Allen Leroy 
B o tany 
Becraft, Raymond ] ohn 
Lewis, Grover Elmo 
Nichols, Delore 
Perkins, Martin Lorenzo 
Richards, Ezra Foss, Jr. 
Thornton, James \Villiam 
Wright, John William 
H o rticulture 
Cragun, Dresden James 
Malik, Ghulam MohammeLl 
Peterson, Anton 0. 
Smith, Raymond James 
Entomology 
Otte, Joseph Einar 
Stanford, Joseph Sedley 
HOME ECONOMICS 
Allen, Erma 
Cook, Evelyn 
Davidson, Georgene Nhy 
Davidson, Myrtle 
Garn, Breta 
Jeppson, Evelyn 
Jones, Eliza Annie 
:\[errill, Vera Stoddard 
Parker, Adelia 
Parsons, Ruby Ethe lyn 
Peterson, Violet Amelia 
Richardson, Ivie 
Robinson, Eunice 
Rosengreen, Ruth 
Sevy, Pearl 
Smith, Orita 
Webster, Lola Merrill 
Wight, Lillian 
COMMERCE 
Dates, George Sprague 
Hardv. Leon 
Howells, Byron 
Nisson. Clarence \Vilford 
Ralph, Leonard Thomas 
Sjostrom , Joseph Emil 
\Vhite, J a>11es Owen 
Nichols, Bervard 
Harris. Melvin Charles 
J ucld, Robert L. 
Skeen, David Alfred 
GENERAL SCIE:'\CE 
Daines, Ciyde Joseph Linford. James Blood 
Eccles, Jessie Stoddard Peterson, Harold 
Everton, Edgar Sharp, hor 
Golclthorpe, Harold Cliffonl Stratford, Clyde 
John son, Carl Brigham Twitchell, Alvin Greenwood 
!(apple, Char les Dixon 
AGLUCULTURAL EJ':GINEERING AND 
MECHANIC ARTS 
Agricultural Engineering 
.Ton sson, Carl vVilliam 
:Mayer, Clifford Andrev1 
McAlister, ln-inc Lorenzo 
M~cha.nic Arts 
Anderson, James Ira 
Bond, ·wi lliam Joseph 
Bowen, David Byron 
Connell, Joseph .vValter 
Parkes, William Schofielcl 
Parkinson, Glenn Sm:1rt 
i!lrgrrr of il!lastrr of ~titutt 
Turpin, Harold 11. 
